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分野
災害の影響 所有形態
被害 損失 合計 公共 民間
インフラ
水資源管理 8,715 - 8,715 8,715 - 
交通 23,538 6,938 30,476 30,326 150 
電話通信 1,290 2,558 3,848 1,597 2,251 
617,5681,3気電 8,901 5,385 3,517 
公衆衛生 3,497 1,984 5,481 5,481   
生産
農業、畜産業、水産業 5,666 34,715 40,381 - 40,381 
工業 513,881 493,258 1,007,139 - 1,007,139 
376,98431,5光観 94,807 403 94,405 
672,511-融金 115,276 74,076 41,200 
社会
331,2486,1康健 3,817 1,627 2,190 
社会 - - - -   
教育 13,051 1,798 14,849 10,614 4,235 
家庭 45,908 37,889 83,797 12,500 71,297 
文化遺産 4,429 3,076 7,505 3,041 4,463 
横断的なもの
671573境環 551 212 339 
合計 630,574 795,191 1,425,765 141,477 1,284,066
出所: The World Bank[2012] p.18. 
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工場数
（社）
再開率
（％）
未再開率
（％）
事業閉鎖率
（％）
防水壁高
（ｍ）
防水壁長さ
（ｋｍ）
投資額
（100万
バーツ）
進捗率
（％）
サハラッタナナコーン工業団地 46 58.7 30.4 10.9 7 13 339 70
ローチヤナ工業団地 213 78.4 11.3 10.3 6 77.6 2145.5 99
ハイテク工業団地 143 79 11.9 9.1 5.4 13 492.4 96.5
バーンパイン工業団地 90 87.7 11.1 1.1 6 11 474 83.6
ナワナコーン工業団地 227 82.8 5.3 11.9 5.5 18 1058.9 100
バーンカディ工業団地 36 80.6 11.1 8.3 5 8.85 345.2 92
ファクトリーランド工業団地 84 100 0 0
839 81.9 9.7 8.5
出所：助川成也[2013]80頁、94頁。
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(億バーツ)
受注率
(％)
韓国水資源公社グループ 放水路の建設(チャオプラヤ川水系) A5 1,530 56
貯水池の建設(チャオプラヤ川水系) A3 100
遊水池の建設(チャオプラヤ川水系) A1
土地利用・都市計画(チャオプラヤ川水系) A2
イタルタイ・中国電力建設集団JV 水路の改良(チャオプラヤ川水系) A4 1,090 38
貯水池の建設(その他17河川) B1
水路の改良(その他17河川) B3
Summit SUT JV (タイ) 土地利用・都市計画(その他17河川) B2 139 5
ロクスレイ(タイ)・AGT(スイス)JV 災害予報・警報システムの構築(全域) A6＋B4 39 1
計 2,898 100
出所: 荒牧英城[2013]３頁。
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